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１．あ る 145名 93.0％ ２．な い 8名 5.1％
３．未記入 3名 1.9％
表4 資本金10億円以上の企業の場合（回答者中の該当者：96名)


























































































































































































































































































































































































１．重視する ２．やや重視する ３．普 通 ４．あまり重視しない ５．重視しない
21名 18名 30名 23名 4名
21.9％ 18.8％ 31.3％ 24.0％ 4.2％
表18 資本金10億円未満の企業（60名)
１．重視する ２．やや重視する ３．普 通 ４．あまり重視しない ５．重視しない
1名 9名 13名 19名 18名
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